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Выпускная квалификационная работа по теме «Водоплавающие птицы 
Кыргызстана» содержит 59 страниц текстового документа, 82 
использованных источника, 6 таблицы, 12 рисунка, 5 формулы. 
Ключевые слова: ВОДОПЛАВАЮЩИЕ ПТИЦЫ, ДИНАМИКА 
ЧИСЛЕННОСТИ, ВАЖНЕЙШИЕ ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ, 
РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 
Объектом исследования послужили водоплавающие птицы 
Кыргызстана. 
Цель: оценка современного состояния водоплавающих птиц на 
территории Республики Кыргызстан, обитающих в условиях высокой 
антропогенной нагрузки. 
В задачи работы входило: 
1. Определить видовое разнообразие на основных водно-болотных 
угодьях Кыргызстана 
2. Выявить многолетнюю динамику численности водоплавающих птиц 
3. Дать характеристику основных антропогенных факторов и наметить 
пути сохранения водоплавающих птиц. 
В результате исследовательских работ была выявлена динамика 
основных (модельных) видов водоплавающих птиц Республики Кыргызстан 
(оз. Иссык-Куль, Сон-Куль, Чатыр-Куль), предложены пути охраны и 
рационального использования птиц. 
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